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NOVITEHNI^KI PROPIS ZA ZA[TITU OD
DJELOVANJA MUNJE NA GRA\EVINAMA
Novi tehni~ki propis za za{titu od djelovanja
munje, koji je u izradi, bit }e uskla|en s
europskim i me|unarodnim propisima i normama
iz ovoga podru~ja. U Republici Hrvatskoj ve} su
prihva}ene iz ovoga podru~ja me|unarodne kao
hrvatske norme. Prvenstveno se u ovom slu~aju
isti~u hrvatske norme HRN IEC 61024-1 (Op}a
na~ela), HRN IEC 61024-1-1 (Upute za odabir
razine za{tite) i HRN IEC 61024-1-2 (Upute za
projektiranje, postavljanje, odr`avanje i pregled).
Tako }e se tehni~kim propisom utvrditi da je
sustav za{tite od munje (LPS – od engl. lightning
protection system) cjeloviti sustav za{tite kojim se
smanjuje vjerojatnost nastanka {teta na gra|evini
zbog udara munja, a sastoji se od vanjskog i
unutarnjeg sustava za{tite. Vanjski sustav za{tite
od munje bio bi onaj izvan gra|evine, a sastojao
bi se od sustava hvataljki, sustava odvoda i sustava
uzemljenja, dok bi unutarnji sustav za{tite od
munje bio onaj unutar gra|evine kojeg ~ini sustav
za izjedna~avanje potencijala (onemogu}avanje
pojave dodirnih napona i napona koraka) i
uskla|eni sigurnosni razmaci me|u dijelovima
sustava za{tite i dijelova gra|evine (onemogu-
}avanje pojave iskre unutar gra|evine). Razina
za{tite od udara munje (LPL – od engl. lightning
protection level) je komplet mjera za{tite od udara
munje odre|enih parametara struje munje i za
odre|ene vrste opasnosti (rizika), dok je za{titna
zona od udara munje (LPZ – od engl. lightning
protection zone) podru~je u kojemu mogu nastati
samo odre|eni elektromagnetski u~inci.
Prema tome, ovim }e se tehni~kim propisom
propisati zahtjevi za za{titne sustave od djelovanja
munje, njihovo projektiranje, gra|enje, ispitivanje
i odr`avanje.
Propisom }e se utvrditi ~etiri vrste (razine)
za{tite od munje (LPL I do IV) prema vjerojatnosti
nastanka {teta na gra|evini i njezinom sadr`aju,
vjerojatnosti gubitka ljudskih `ivota i gubitka










Razina za{tite sustava od izravnog udara
munje u objekt jest smanjenje opasnosti od {tete
ispod najvi{e podno{ljive razine. Opasnost od
{tete za svaki objekt mo`e se procijeniti na
temelju godi{njih u~estalih izravnih udara munje
u objekt, vjerojatnost s kojom munja uzrokuje
{tetu kao i srednji mogu}i iznos gubitaka koji se
mo`e pojaviti kao posljedica udara munje u
objekt.
Gusto}a udara munja u zemlju odre|uje se
mjerenjem. Ako ovaj podatak ne postoji, onda se
ona procjenjuje na temelju formule iz to~ke 3.2.
hrvatske norme HRN IEC 61024-1-1.
Prihva}enu u~estalost udara munja u objekt
mo`e odrediti vlasnik objekta ili projektant LPS-a
kada se gubici odnose samo na privatno
vlasni{tvo, ali se mo`e odrediti analizom
opasnosti od {tete uzev{i u obzir odgovaraju}e
~imbenike kao {to su:
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– vrstaobjekta
– prisutnost zapaljivih i eksplozivnih tvari
– mjere predvi|ene za smanjenje raznih
u~inaka munje
– mogu}i broj osoba ugro`enih {tetom
– vrsta i va`nost pogo|ene komunalne slu`be
(usluge)
– drugi ~imbenici iz navedene hrvatske
norme.
Na temelju izra~una o~ekivane u~estalosti
izravnih udara munja u objekt po formuli iz
navedene hrvatske norme donosi se odluka je li
sustav za{tite od munje potreban ili nije, a ako je
potreban, odre|uje se prema propisanoj formuli
njegova razina u~inkovitosti, odnosno vrsta
(razina) za{tite.
Tehni~ki propis }e se primjenjivati za
uobi~ajene objekte, kao {to su npr. trgovina,
industrija, poljoprivreda, uredi ili stanovi, visine
do 60 m iznad tla. Uz navedeno, tehni~kim }e se
propisima propisati da }e se u slu~ajevima
promjena usvojenih ili prihva}anja novih norma s
obzirom na na~in za{tite od munje, kakvo}u
gradiva, presjeke vodi~a, na~in prora~una i sli~no
uva`iti nastale promjene u postoje}im normama,
odnosno novoprihva}ene norme.
Nadalje, tehni~ki propis se ne}e primjenjivati
za za{titu `eljezni~kih sustava, elektri~nih i
telekomunikacijskih sustava izvan za{ti}enih
objekata, te za vozila, brodove, zrakoplove,
platforme na moru i sl., jer se za navedene sustave
i objekte primjenjuju posebni propisi.
U primjeni ovoga tehni~kog propisa
zami{ljeno je da zapo~ne u najranijoj mogu}oj
fazi, tj. u postupku izrade glavnog (gra|evinskog)
projekta {to je bitno, osobito uzemljenja i ostalih
konstrukcijskih dijelova koji mogu poslu`iti kao
sastavnice sustava za{tite od munja.
Udar munje u gra|evinu mo`e ozlijediti ljude
koji u njoj borave, te uzrokovati {tetu na samoj
gra|evini kao i njezinom sadr`aju, uklju~uju}i
{tete na unutarnjim sustavima i opremi. [tete i
kvarovi mogu ugroziti i okolinu gra|evine te
utjecati na lokalni okoli{. Veli~ina {tete u okolini
ovisi o zna~ajkama gra|evine kao i parametrima
same munje.
[to se ti~e udara munje, u obzir treba uzeti
sljede}a mjesta udara munje u odnosu na
promatranu gra|evinu:
– izravan udar munje u gra|evinu
– udar munje pored gra|evine
– udar munje u dovodnu (opskrbnu)
instalaciju gra|evine (vod, cjevovod)
– udar munje blizu dovodne (opskrbne)
instalacije gra|evine.
Svaka od spomenutih vrsta udara ima za
posljedicu specifi~nu vrstu {teta, podrobno
navedenih u pozvanim hrvatskim normama.
Vrsta gubitaka koja se mo`e pojaviti ovisi o
zna~ajkama same gra|evine. Najzna~ajnije su
sljede}e vrste gubitaka:
a) gubitak ljudskih `ivota
b) prekid (gubitak) opskrbe
c) gubitak kulturnog naslje|a
d) gubitak gospodarskih (materijalnih) vrije-
dnosti (gra|evine i njezinog sadr`aja, prekid
napajanja i gubitak odre|enih aktivnosti).
Od postupka procjene rizika mo`e se odustati
ako je o~ito da se radi o gra|evini vrlo velike
vrijednosti u odnosu na vrijednost sustava LPS,
gra|evini javne namjene velike va`nosti, odnosno
velike i o~ite opasnosti za samu gra|evinu (npr.
istaknuti polo`aj), ljude i ostala `iva bi}a u njoj,
njezin sadr`aj ili njezinu okolinu i okoli{ i/ili ako
se tako dogovori s investitorom ili vlasnikom
objekta. U ovom slu~aju treba upotrijebiti mjere
najve}eg stupnja za{tite od munje (razina za{tite I)
s odgovaraju}im vanjskim i unutarnjim sustavom
za{tite.
Za obiteljske gra|evine, seoske ku}e i
jednostavne gospodarske gra|evine nije obvezno
postavljanje sustava za{tite od munje, ali se
preporu~a vlasniku i/ili investitoru razmotriti
rizike od udara munje, posebno za gra|evine na
izlo`enim mjestima, gra|evine s vrednijim
sadr`ajem, gra|evine gra|ene od zapaljivih
gradiva, gra|evine s metalnim krovom i sl., te na
temelju toga donijeti odluku o postavljanju
sustava za{tite.
Osim razmatranja nu`nosti postavljanja za{tite
od munje na gra|evini, korisno je procijeniti i
gospodarsku opravdanost postavljanja te za{tite
kako bi se smanjile {tete.
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U ovakvom slu~aju treba procijeniti rizik
(opasnost) od gospodarskih {teta. Procjena te
opasnosti omogu}uje izra~un tro{kova {tete s
primijenjenim mjerama za{tite i bez njih. Sustav
za{tite od munje opravdan je ako je zbroj tro{kova
preostalih gubitaka uz postavljene mjere za{tite i
tro{kova same za{tite manji od tro{kova ukupnih
gubitakabez mjera za{tite.
Opasnost od {tete za svaku gra|evinu mo`e se
procijeniti prema hrvatskim normama i na temelju
podatka o broju grmljavinskih dana na
izokerauni~koj karti Republike Hrvatske.
Namjena vanjskog sustava za{tite od munje je:
– prihvatiti udar munje prema gra|evini (uz
pomo} sustava hvataljki)
– odvesti struju munje sigurno u zemlju (uz
pomo} sustava odvoda)
– raspr{iti struju munje u zemlji (uz pomo}
sustava uzemljenja).
Ako postoji opasnost od po`ara ili eksplozije
gradiva ili sadr`aja gra|evine, vanjski se LPS mora
odvojiti (izolirati) od gra|evine tako da sastavnice
LPS nemaju dodira sa za{ti}enom gra|evinom.
Kod odvojenog LPS-a razmak izme|u sustava
hvataljki i bilo koje kovinske instalacije
(konstrukcije) u {ti}enom prostoru mora biti ve}i
od propisanog sigurnosnog razmaka. U
slu~ajevima izvedbe neodvojenog LPS-a na
objektu ~iji su zidovi od zapaljivog gradiva,
odvodni vodi~i mogu se postaviti na povr{inu zida
ako je sigurno da porast temperature vodi~a zbog
prolaza struje munje nije opasan za gradivo zida.
Ako bi porast temperature vodi~a bio opasan za
zapaljivo gradivo zida, odvodni vodi~i postavljaju
se tako da je razmak izme|u njih i za{ti}enoga
prostora ve}i od 0,1 m. Kovinske potpore mogu
biti u dodiru sa zidom.
Namjena unutarnjeg sustava za{tite od munje
je:
– onemogu}iti opasno iskrenje unutar gra-
|evine (uz pomo} sustava izjedna~ivanja
potencijala ili udaljavanjem na siguran
razmak)
– onemogu}iti pojavu dodirnih napona i
napona koraka pri udaru munje.
U posebnim slu~ajevima mo`e se LPS sastojati
samo od vanjskog LPS-a ili samo unutarnjeg
LPS-a.
Jednako tako, u posebnim slu~ajevima mora se
izvesti instalacija unutarnjeg sustava za{tite bez
obzira postoji li vanjski LPS ili ne.
Izjedna~ivanje potencijala je dio unutarnjeg
LPS-a koji smanjuje razlike potencijala izazvane
strujom munje, a vrlo je va`na mjera za smanjenje
opasnosti od prenapona, po`ara, eksplozije te
opasnosti za `ivot u za{ti}enom prostoru. Ako
vanjski LPS nije instaliran, a zahtijeva se
postavljanje za{tite od u~inka munje na ulaznim
instalacijama, treba izvesti izjedna~ivanje poten-
cijala. Ako su plinske ili vodovodne cijevi
izvedene s umetcima od izolacijskog gradiva, oni
se moraju premostiti odvodnicima prenapona
dimenzioniranim za takve uvjete rada, a {to se
uglavnom primjenjuje na dovodne komunalne
(opskrbne) instalacije. Odvodnici prenapona se
postavljaju na mjestima gdje nisu dopu{teni vodi~i
za izjedna~ivanje potencijala. Ina~e, izjedna-
~ivanje potencijala mo`e se posti}i s pomo}u
vodi~a za izjedna~ivanje na mjestima gdje nije
osigurana prirodna elektri~na neprekinutost.
Zbog izbjegavanja opasnog iskrenja u slu~aju
da se ne mo`e izvesti izjedna~ivanje potencijala,
razmak izme|u LPS-a i kovinskih instalacija te
stranih vodljivih dijelova i vodova mora se
pove}ati iznad sigurnosnog razmaka prema
formuli danoj u hrvatskoj normi HRN IEC 61024-1
kako bi se sprije~ila pojava opasnog iskrenja.
Prema propisima, kovinske instalacije su du`i
kovinski predmeti (ili sustavi) u za{ti}enom
prostoru koji mogu stvarati stazu za struju munje,
npr. vodovodne cijevi, stubi{ta, vodilice dizala,
ventilacijski kanali, cijevi za grijanje i klima-
tizaciju, kao i galvanski spojena armatura.
Tehni~ki propis }e sadr`avati odredbe s kojima
}e se urediti pregled, ispitivanje i odr`avanje
sustava za{tite od munja, te stru~na osposo-
bljenost osoba za projektiranje, ispitivanje i
pregled ovoga sustava. Jednako tako odredit }e se i
rokovi za periodi~ke preglede s obzirom na razinu
(vrstu) za{tite.
Milan Kosanovi}, dipl. ing.
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